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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan hubungan dan pengaruh antara kualitas 
pelayanan dan citra perusahaan PT Living Social dan sejauh mana serta seberapa besar kualitas 
pelayanan perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap citra perusahaan. Metodologi 
penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan 
metode eksplanasi korelasional dimana penelitian ini menjelaskan hubungan antarvariabel dan 
menguji hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. Untuk pengumpulan data adalah peneliti 
menggunakan metode pengumpulan berupa kuesioner dan melakukan observasi langsung di 
Kantor PT Living Social yang bertempat di Plaza UOB lantai 42 jl. M.H. Thamrin kav 8-9, 
Jakarta. Simpulan dari penelitian ini adalah kuesioner yang telah disebarkan, dinyatakan valid 
dimana setiap pertanyaan pada kuesioner mendapatkan nilai R lebih besar dari R tabel yakni 
>0.17 dan semua data dinyatakan reliabel dan berdistribusi normal. Sedangkan uji korelasi 
menghasilkan nilai sebesar 0.856 dan nilai signifikasi sebesar 0.000 yang artinya memiliki 
hubungan yang kuat dan  mempunyai arah yang positif.  Untuk uji regresi dari pengaruh dan 
kedua variabel sangat kuat dan bersifat positif dan besar hubungan kedua variabel adalah sebesar 
73.3%. dan menghasilkan persamaan Y = 0.222 + 0.927 X. saran dalam penelitian ini adalah 
perusahaan perlu memperbaiki kualitas pelayanan agar jumlah pelanggan semakin meningkat. 
Kemudian perusahaan harus memperhatikan semua sektor yang ada pada perusahaan 
tersebut.(HE) 
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ABTRACT 
 
The purpose of this study was to describe the relationship and influence between service quality 
and corporate image PT Living Social and the extent to which and how much of the company's 
service quality can impact the company's image. The research methodology used in this research 
is quantitative research methods with the explanation correlational methods study which 
describes the relationship between the variables and examine the relationship between the 
variables in this study. For data collection in this research are using questionnaires and direct 
observation in the Office of CF Living Social is housed in the floor of UOB Plaza 42 jl. M.H. 
Thamrin kav 8-9, Jakarta. The conclusions of this study is a questionnaire that has been 
deployed, declared valid where each question on the questionnaire to get the value of R is 
greater than the table R> 0.17 and all the data revealed reliable and normally distributed. While 
the correlation test produced a value of 0.856 and significance value of 0.000 which means it has 
a strong relationship and have a positive direction. To test the effect and regression of the two 
variables is very strong and positive and substantial relationship between the two variables is 
equal to 73.3%. and produces the equation Y = 0.222 + 0927 X. suggestions in this study is a 
need to improve service quality in order to increase the number of subscribers. Then the 
company must pay attention to all the different sectors of the company. (HE) 
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